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ПАМЯТИ ВИКТОРА ФЕДОТОВИЧА ЗЕЛЕНСКОГО 
18.02.1929 – 12.03.2017 
 
12 марта 2017 года перестало биться сердце главного научного сотрудника, генерального 
директора ННЦ ХФТИ с 1981 по 1996 год, академика Национальной академии наук Украи-
ны, Заслуженного деятеля науки и техники Украины, доктора технических наук, профессора 
Виктора Федотовича Зеленского.  
Виктор Федотович родился 18 февраля 1929 года в семье учителя. В 1951 году окончил физико-
математический факультет Харьковского университета и был направлен на работу в Харьковский 
физико-технический институт. Здесь он прошел путь от научного сотрудника до генерального ди-
ректора. 
В.Ф. Зеленский – крупнейший специалист и ученый-экспериментатор в области радиационной 
физики твердого тела, материаловедения конструкционных и топливных материалов атомных ре-
акторов, инициатор нового научного направления – экспрессных методов создания радиационных 
повреждений материалов ядерных реакторов с помощью ускорителей заряженных частиц и сопо-
ставления с реакторным облучением на промышленных энергоустановках. В 1971 г. В.Ф. Зелен-
ский выступил с предложением о создании научной программы СССР по «Радиационной физике и 
радиационному материаловедению» и руководил этой программой более 20 лет. Под руковод-
ством В.Ф. Зеленского выполнен большой объем работ по созданию конструкционных и топлив-
ных материалов для ядерной энергетики и других областей техники. За эти работы ему присужде-
ны Государственные премии СССР и Украины. 
В.Ф. Зеленский – автор нескольких монографий, более 350 оригинальных научных работ и 60 
изобретений. Вел активную педагогическую работу в Харьковском университете. Среди его уче-
ников более 20 кандидатов и докторов наук. 
В течение многих лет В.Ф. Зеленский был председателем Северо-восточного научного центра 
МОН и НАН Украины, членом Президиума НАН Украины, экспертного совета ВАК. Являлся 
членом ряда научных советов, редколлегий научных журналов.  
В 1993 году возглавляемому им Харьковскому физико-техническому институту Указом Прези-
дента Украины был присвоен статус первого в Украине Национального научного центра. 
В.Ф. Зеленский был награжден орденами бывшего СССР, орденом Чехословацкой ССР «Слава 
труду», орденом Украины «За заслуги» 3 степени, медалями. 
Виктор Федотович отличался редким трудолюбием, самоотверженностью в исследовательской 
деятельности, стратегическим характером мышления, умением работать с сотрудниками и рас-
крывать их способности.  
До последнего дня он сохранил ясный ум и работоспособность, продолжал упорно трудиться.  
Наука и все мы потеряли талантливого ученого и человека. 
